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La	 démarche	 qualité	 est	 un	 enjeu	 majeur	;	 nous	
devons	être	 inattaquables	au	niveau	de	 la	qualité	
de	nos	données.	
L’UMR	 MOISA	 fait	 le	 pari	 que	 demain,	
les	 contraintes	 de	 publications	
porteront	sur	l’ensemble	du	cycle	de	vie	
des	données.	
Objectif	 de	 la	 démarche	
qualité	:	 s’assurer	 que	
tous	 les	 moyens	 ont	 été	
mis	 en	 œuvre	 pour	 que	
les	données	soient	:	
	
 Fiables	
 Traçables	
 Reproductibles	
 Pérennes	
 Transférables	
 
Source : Aubert, Morin. 7ème Journées INRA‐CIRAD‐SFER, décembre 2013 
http://umr‐moisa.cirad.fr/ 
La démarche qualité : cartographie du processus « bases de données issues d’enquêtes de terrain » 
